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中国福建・広東省海外神社跡地を訪ねて
――汕頭神社、厦門神社、福州神社について――
?????
図 1　汕頭市、厦門市、福州市、台湾位置関係図（Google Map）
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一　汕頭神社
（調査日：2013 年 8 月20 日）
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図 2　汕頭市非物質文化遺産保護センター地図（Google Map）
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中国福建・広東省海外神社跡地を訪ねて
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写真 1　汕頭市文化館
写真 2　汕頭市文化館裏手にあった狛犬
写真 3　汕頭神社（文化館館報掲載）
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二　厦門神社
（調査日：2013 年 8 月20 日、21 日）
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図3　1938年の厦門市地図。○で囲んだところに「蓼花渓尾」の
文字が見え、山に面してい?
?15?
図 4　厦門市思明区蓼花路辺地図（Google Map）
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中国福建・広東省海外神社跡地を訪ねて
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写真 4　蓼花路辺
写真 5　蓼花路辺集合住宅地
写真 7　狛犬の基石。削られた跡か、うっすらと「奉献」の文字
が見える
写真 8　巨大な石
写真 6　狛犬
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三　福州神社
（調査日：2013 年 8 月 23 日）
1　事前調査
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図 5　福州神社戦前地図。○で囲んだところに「福州神社」「日本
小学」が見える
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写真 10　駐車場
写真 9　巨大な石同士の隙間から内部に入った様子
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中国福建・広東省海外神社跡地を訪ねて
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図 6　福州市倉山小学辺地図（Google Map）
写真 12　福州市倉山小学付近
写真 11　福州市倉山小学
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